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Анотація 
    українською: Магістерська робота присвячена розробці методики підвищення рівня 
захищеності інформаційно-комунікаційної системи. Уточнено поняття «захищеність 
інформаційно-комунікаційної системи», проаналізовано комерційні та наукові методики 
підвищення захищеності інформаційно-комунікаційних систем, стандарти кібербезпеки. 
Запропоновано для вибору профіля захищеності корпоративної інформаційно-
комунікаційної системи базуватись на математичному апараті теорії ігор, який надає 
можливість обрати засоби захисту інформації, враховуючи обмеження ресурсів 
підприємства. Для ПАТ «Зборівгаз» розроблено інформаційно-комунікаційну систему із 
дотриманням вимог до підвищення захищеності корпоративної інформації. 
Ключові слова: захищеність інформаційно-комунікаційної системи, профіль 
захищеності, теорія ігор, ПАТ «Зборівгаз». 
    
англійською: The master's thesis is devoted to the improvement of the methods of 
development of the secure information-communication system. The concept "security of 
information and communication system" has been clarified, commercial and scientific methods 
of improvement the security of information and communication systems, cyber security 
standards have been analyzed. It is proposed to choose the security profile of the corporate 
information and communication system based on the mathematical apparatus of game theory, 
which gives the opportunity to choose the means of protection of information, given the 
limitations of the resources of the enterprise. For PJSC “Zborivgaz” has developed an 
information and communication system with compliance with the requirements for 
improvement corporate information security. 
Keywords: security of information and communication system, security profile, game theory, 
PJSC “Zborivgaz”. 
